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LAMPIRAN 
TAJUK : PENGURUSAN KUALITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : 
SUATU KAJIAN DI MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ). 




Soalan temubual kajian lapangan.  
(soalan ini berbentuk umum, soalan sebenar akan ditanya secara khusus kepada jabatan 
tertentu) 
1. Apakah amalan-amalan pengurusan kualiti yang dilaksanakan di MPSJ? 
2. Bagaimanakah program-proram kualiti tersebut dilaksanakan. 
3. Mengapakah amalan-amalan kualiti ini dilaksanakan di MPSJ? 
4. Adakah amalan kualiti yang dilaksanakan tersebut melibatkan ke atas setiap 
jabatan dan bahagian MPSJ? Terangkan. 
5. Adakah amalan-amalan kualiti dijalankan secara konsisten dan berterusan? 
Terangkan. 
6. Adakah program kualiti yang dilaksanakan melibatkan kerjasama daripada 
organisasi atau pertubuhan luar, contohnya INTAN ? Terangkan. 
7. Apakah strategi yang dilaksanakan dalam pengurusan kualiti di MPSJ ? 
8. Bagaimanakah strategi-strategi tersebut dilaksanakan? 
9. Apakah perlaksanaan kualiti yang dijalankan di MPSJ dipantau oleh jabatan atau 
jawatankuasa tertentu dalam menjayakan perlaksanaan amalan kualiti di 
MPSJ?Terangkan proses pemantauan tersebut. 
10. Apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam amalan pengurusan kualiti di 
MPSJ? Terangkan. 
11. Huraikan apakah faedah-faedah yang diperolehi daripada perlaksanaan amalan 
kualiti di MPSJ ini? Terangkan. 
12. Apakah anugerah-anugerah yang telah dimenangi oleh MPSJ? 
13. Atas dasar apakah MPSJ dipilih untuk memenangi anugerah tersebut? 
 
 









GAMBAR-GAMBAR AMALAN KUALITI DI MPSJ 
 
Sudut 8S di Jabatan Khidmat Pengurusan MPSJ 
 
Penyusunan dokumen dan fail di MPSJ 
 Star Rating di Jabatan Pengurusan Korporat MPSJ 
 
Info kualiti di laluan masuk ke Jabatan Pengurusan Korporat MPSJ 
 
 Kaunter mesra pelanggan di Jabatan Hasil MPSJ 
 
Sudut Galeri Anugerah yang dimenangi oleh MPSJ 
